










KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT 
PERHIMPUNAN ILMU PEMULIAAN INDONESIA (PERIPI) 




PENETAPAN PENGURUS PERIPI KOMISARIAT DAERAH (KOMDA) 
SUMATERA BARAT (SUMBAR)  PERIODE 2018 - 2022 
 
PENGURUS PUSAT  PERHIMPUNAN ILMU PEMULIAAN INDONESIA 
 
Menimbang            :  a. bahwa Perhimpunan Ilmu Pemuliaan Indonesia (PERIPI) adalah 
organisasi  profesi  bidang pemuliaan  di Indonesia  yang meliputi 
pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan biota prospektif; 
b. bahwa berdasarkan SK No.: 04/Kpts/X/2017 yang disahkan oleh 
Kongres  VIII  PERIPI  tentang  Pemilihan  Ketua  Umum  PERIPI 
2018 – 2022. 
c. bahwa  sesuai  dengan  Anggaran  Dasar  PERIPI  pasal  5  yaitu 
Susunan Organisasi   terdiri dari Dewan Pembina, Pengurus Pusat 
dan Pengurus Komisariat Daerah. 
d. bahwa  sesuai  dengan  Anggaran  Dasar  PERIPI  pasal  11  yaitu 
Susunan Pengurus Komisariat Daerah disahkan oleh Pengurus Pusat. 
e. bahwa untuk keperluan point c., dibuat suatu keputusan Pengurus 
PERIPI Komisariat Daerah. 
 
Mengingat              : a. Anggaran Dasar PERIPI Pasal 11 ayat 4. 
b. Anggaran Rumah Tangga PERIPI Pasal 8 ayat 6. 
 
Memperhatikan      : Surat  Ketua  PERIPI  Komda  Sumatera  Barat  Periode  2014-2017 
melalui  email  tanggal  16  Maret  2018  tentang  permohonan  SK 
Susunan Pengurus PERIPI Komda  Sumatera Barat Periode 2018 - 
2022. 
Memutuskan           :  a. Memutuskan dan menetapkan Susunan Pengurus Perhimpunan 
Ilmu Pemuliaan Indonesia (PERIPI) Komisariat Daerah (Komda) 
Sumatera Barat periode 2018-2022 sebagaimana terlampir 
b. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau 
kembali sesuai dengan keperluan namun tetap mengacu pada 
AD/ART PERIPI. 
. 
           Ditetapkan di    : Bogor 
            Pada tanggal: 19 Maret 2018 




Prof. Dr. Muhamad Syukur, SP, MSi 
                            
 Nomor   : 03/TUS/PP-PERIPI/III/2018 
Tanggal : 19 Maret 2018 
Tentang : Penetapan Pengurus PERIPI Komisariat Daerah (Komda) 




SUSUNAN PENGURUS PERHIMPUNAN ILMU PEMULIAAN INDONESIA 




Dewan Pembina         : 1. M. Syukur  (Ketua Umum PP Peripi) 
  2. Munzir Busniah (Dekan Faperta Univ. Andalas) 
3. James Halyward (Dekan Faperna Univ. Andalas) 
4. Yempita Effendi (Dekan FPIK Univ. Bung Hatta) 
5. Jamilah ((Dekan Faperta Univ. Taman Siswa) 
6. Indra Dwipa (Ketua Jurusan Budidaya Pertanian, Faperta Unand 
7. Ellina Mansyah (Kepala Balitbu Tropika Solok) 
8. Chandra Indrawanto (Kepala BPTP Sumbar) 
9. Etti Swasti (Dosen Pemuliaan Tanaman Faperta Unand) 




Ketua merangkap Koordinator Bidang 
Organisasi, Kebijakan dan Humas                : Yusniwati (Faperta Unand) 
 
Wakil Ketua I                                                : Benni Satria (Faperta Unand)  
Koordinator Bidang Pengelolaan SDG, 
Penelitian dan Komersialisasi 
 
Wakil Ketua II                                               : Rusfidra (Faterna Unand)  
Koordinator Bidang Pendidikan, 
Publikasi Ilmiah dan Hubungan Internasional 
 
 
Sekretaris     : Ryan Budi Setiawan (Faperta Unand) 
Wakil Sekretaris    : Kusnadi (Balitbu) 
 
Bendahara     : Nalwida Rozen (Faperta Unand) 




1. Departemen Kebijakan 
Ketua                                             : Sutoyo (Faperta Unand)  
Anggota                                         : 1. Syahrul Zein (BPTP Sumbar) 
2. Sri Hadianti (Balitbu) 
 
2. Departemen Publikasi Ilmiah 
Ketua                                             : Nurwanita Ekasari Putri (Faperta Unand)  
Anggota                                         : 1. Lily Sukriani (Faperta Unand) 




Lampiran 1. Keputusan Pengurus Pusat PERIPI 
3. Departemen Seminar Ilmiah 
Ketua                                             : PK Dewi Hayati (Faperta Unand 
Anggota                                         : 1. Fitri Ekawati (Unmuh Sumbar) 
2. Noflindawati (Balitbu) 
 
4. Departemen Pendidikan 
Ketua                                             : Aprizal Zainal (Faperta Unand)  
Anggota                                         : 1. Ade Noverta (Faperta Unand) 
2. Ediwirman (Faperta Unitas) 
 
5. Departemen Hubungan Internasional 
Ketua                                             : Jamsari (Faperta Unand)  
Anggota                                         : 1. Panca Jarot (Balitbu) 
2. Ni Luh Putu Indriani (Balitbu) 
 
6. Departemen Pengelolaan SDG 
Ketua                                             : Abdul Aziz (BPTP Sumbar)  
Anggota                                         : 1. Gustian (Faperta Unand) 
2. Kuswandi (Balitbu) 
 
7. Departemen Penelitian dan IPTEK 
Ketua                                             : Agus Sutanto (Balitbu) 
Anggota                                         : 1. Hendra Alfi (Faperta Unand) 
2. Dini Hervani (Faperta Unand) 
 
8. Departemen Pengembangan dan Komersialisasi 
Ketua                                             : Irfan Suliansyah (Faperta Unand) 
Anggota                                         : 1. Tri Budianti (Balitbu) 
2. Wiwik Hardiningsih (Politani) 
 
 
 
